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at the Founders' Day exercises. On the 
reference desk in the library, where the 
throngs come every day, it holds from time 
to time tall lilies and gladioli from neigh- 
boring gardens; but from the costly sacri- 
ficial gift of the vase itself we catch the 
rarer perfume of the alabaster box of un- 
calculating love. 
ALUMN/E NEWS 
PROGRAM OF ALUMNAL BANQUET, 
JUNE, 1930 
Station H. T. C. Broadcasting 
Bernice Varner 
Announcing Personnel of Orchestra 
The Conductor: S. P. Duke 
The First Violins (alumnse) : Miss Hoff- 
man 
Response: Sarah E. Thompson 
The Second Violins (seniors) : Dr. Way- 
land 
Response: Helen Lineweaver 
The Drums (faculty): Elizabeth Dixon 
Response: Miss Cleveland 
The Saxophones (sophomores) : Mr. Logan 
Response: Harriet Ulrich 
The Orchestra (school); Mary McNeil 





Chicken Drum Sticks String Beans 
Potatoes with Variations Piccolo Pickles 




Icelandic Rhapsody with cakes of Note 
ARABESQUE 
MANY ALUMNiE RETURN FOR 
COMMENCEMENT 
Class of '29—Frances Bass, Mae Bass, 
Mollie Clark, Helene Duval, Pauline Ell- 
more, Lucy Gilliam, Marguerite Goodman 
Haldeman, Virginia Hearring, Elva Kirk- 
patrick, Evelyn Kendrick, Elizabeth King, 
Mary B. Murphy, Evelyn Higgs Ningard, 
Kathryn Pace, Elizabeth Peake, Anne 
Ragan, Frances Rand, Rebecca Reynolds, 
Alice Shepherd, Dorothy Shepherd, Eliza- 
beth Sutherland, Evelyn Wolfe. 
Class of '28—Cornelia Carroll, Catherine 
Eagle, Mary Fray, Virginia Robinson Fris- 
toe, Helen Holladay, Virginia Hoover, 
Mary McNeil, Inez Morgan, Pearle Phillips, 
Ruth Quisenberry, Betty Ruhrman, Came- 
ron Phillips Tutwiler, Genevieve Warwick. 
Class of '27—Elizabeth Ellmore, Edyth 
Hiserman, Lucille Hopkins Moseley, Helen 
Kerr, Emma Pettit, Martha Seebert, Merle 
Sanger, Helen Yates- 
Class of '26—Grace E. Clevenger, 
Bertha McCollum, Charlotte Wilson. 
Class of '25—Frances Rhoades, Lennis 
Shoemaker, Gladys Hopkins Strickler. 
Class of '24—Eunice Lambert Mauzy, 
Florence Shelton. 
Class of '23—E Byrd Nelson, Alberta 
Rodes Shelton. 
Class of '22—Ruth Haines, Gladys C. 
Haldeman, Louise Bailie Wells. 
Class of '21-—Maizie Morgan Devier, 
Kathryn Wilson Howard, Mrs. W. G. 
LeHew, Polly Parrott McCutcheon. 
Class of '20—Anna Allen. 
Class of '19—Virginia Zirkle Brock, 
Helen Hopkins Hoover, Ruth Witt. 
Class of '17—Rachel Weems. 
Class of '16—Lucille Early Fray, Tennie 
Osterman. 
Class of '15^—Lila Gerow Diehl, Agnes 
Dingledine, Anna Ferebee, Lila Riddell. 
Class of '12—Vada Whitesel. 
NEW alumna; 
Graduating Classes—June, 1930 
PROFESSIONAL COURSES 
Virginia Catherine Adkins, Charleston, W. Va. 
Dorothy Mildred Anderson, Linden, Warren Co. 
Evelyn Josephine Anthony, Weldon, N. C. 
Grace Williene Earner, Petersburg, 
Pauline Virginia Bell, Bluemont, Clarke Co. 
Grace Truman Blanks, Nahalie, Halifax Co. 
Lillian Marie Bloom, Portsmouth. 
Lou Bell Bowen, South Boston, Halifax Co. 
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Mabel Stover Burtner (March 1930), Mt. Solon, 
Augusta Co. 
Violet Estelle Bush, Eclipse, Nansemond Co. 
Edna Earle Campbell, Halifax, N. C. 
Marie Caroline Canada, Spring Mills, Campbell 
Co. 
Mary Eleanor Carpenter, Berryville, Clarke Co, 
Myrtle Josephine Carpenter, Culpeper, Culpeper 
Co. 
Dorothy Clare Carter, Halifax, Halifax Co. 
Gladys Gertrude Charlton, Norfolk (City). 
Mabel Claire Cook, LaCrosse, Mecklenburg Co. 
Dorothy Louise Cornell, Richmond (City). 
Margaret Elizabeth Coyner, Waynesboro, Augusta 
Co. 
Edna Odile Grenshaw (December 1929), Chase 
City, Mecklenburg County. 
Sallie Hunt Crider, Danville. 
Marian Elizabeth Diggs, Beaverlette, Mathews 
Co. 
Dorothy Gabriel Duffy, Waynesboro, Augusta Co. 
Lulie Evelyn Duke, Churchland, Norfolk Co. 
Mildred Elizabeth Dunnavant, Portsmouth. 
Elizabeth Ann Durrette, Ruckersville, Greene Co. 
Helene Ernestine Duvall (Dec. 1929) Portsmouth. 
Isabelle Dora DuVal, Norfolk (City) 
Virginia Anderson Elburg, Norfolk (City) 
Verona Virgie Elliott, Norfolk (City). 
Mary Waller Farinholt, Petersburg. 
Geneva Boggan Firebaugh, Lexington, Rockbridge 
Co. 
Dicie Ella Fishback, Madison, Madison Co. 
Dorothy Gertrude Flowers, Kernstown, Frederick 
Co. 
Addie Louise Foster, Madison Heights, Araherst 
Co. 
Nannie Vivian Gammon, Hickory, Norfolk Co. 
Hazel Elizabeth Giles, Callands, Pittsylvania Co. 
Marie Catherine Gwaltney, Windsor, Isle of 
Wight County. 
Ida Epperson Hagood, LaCrosse, Mecklenburg Co. 
Nannie Louise Harrellj Elizabeth City, N. C. 
Maude Birdsong Hams, Ebony, Brunswick Co, 
Maxine Benefield Head, Ivy Depot, Albemarle Co. 
Stella Malvina Hepler, Millboro, Bath Co. 
Jane Booton Herndon, Ruckersville, Greene Co. 
Katherine Louise Hill, Tyro, Nelson Co. 
Stache Virginia Hoff, Upperville, Loudoun Co. 
Lelia Gladden Hook (March 1930), Staunton. 
Alice Rhea Horsley, Roanoke (City). 
Hazel Gertrude Hudgins (Dec. 1929), New Point, 
Mathews Co. 
Ivey Leone Hudgins, Sarah, Mathews Co. 
Elaine Dean Hupp, Woodstock, Shenandoah Co. 
Marjorie Carr Hurd, Danville, 
Martha Kadel, East Falls Church, Fairfax Co. 
Frances Elizabeth Kagey, New Market, Shenan- 
doah Co. 
Lelia Rose Kearney, West Haven, Conn. 
Margaret Gomez Kearney, Washington, D. C. 
Willie Marjie Kidwell, Potomac, Arlington Co. 
Isabel Judson Leech, Murat, Rockbridge Co. 
Kathleen Flester Lillard, Duet, Madison Co. 
Margaret Elizabeth Littlejohn, Roanoke (City) 
Roberta Lee McKim (March 1930), Luray, Page 
Co. 
Margaret Elizabeth Mackey, Millboro, Bath Co. 
Lucy Webb Malone, Petersburg. 
Martha Marcella Mason, Roanoke (City). 
Grace Baxter Mayo, Norfolk (City). 
Anna Katherine Mendel, Wellsburg, W. Va. 
Carrie Willey Miller, Norfolk (City). 
Emily Fisher Moore (Dec. 1929), Timberville, 
Rockingham Co. 
Sarah Ellen Moore, Buchanan, Botetourt Co. 
Stella Davenport Moore, Berryville, Clarke Co. 
Elaine Neff, Harrisonburg. 
Anna May Nethken, Harrisonburg. 
Mildred King Pace, Harrisonburg. 
Nettie Hough Painter (Dec. 1929), Hillsboro, 
Loudoun Co. 
Kathleen Margaret Parks (Mar. 1930), Parksley, 
Accomac Co. 
Virginia Parker, Driver, Nansemond Co. 
Katherine Ammonette Payne, Midlothian, Chester- 
field Co. 
Doris Louise Petty, Hilton Village, Warwick Co. 
Irma Virginia Phillips, Waverly, Sussex Co. 
Marjorie Lavinia Poole, Norfolk (City), 
Clarice Mabel Presson, Wakefield, Southampton 
Co. 
Nannie Ben Jones Price, Ridgeway, Henry Co. 
Margaret Etta Pugh, Crozet, Albemarle Co. 
Elizabeth Alberta Ramsburg, Berryville, Clarke 
Co. 
Haselteen Reynolds, Roanoke, R. F. D. 
Ophelia Gertrude Reynolds, Roanoke, R. F. D. 
Ella May Riner, Gordonsville, Orange Co. 
Grace Lockhart Rohr, Gordonsville, Orange Co. 
Carnie Frances Rook, Rosemary, N. C. 
Pearl Naomi Scott, Port Republic, Rockingham 
Co. 
Eva Frances Shelton, Norfolk, R. F. D. 
Fannie Kent Shepherd, Palmyra, Fluvanna Co, 
Doris Tucker Shotwdl (Dec. 1929), Front Royal, 
Warren Co. 
Mildred Lee Slayton, Danville. 
Mary Overton Smith (Dec. 1929), Pulaski, 
Pulaski Co. 
Henrie Putney Steinmetz, Charleston, W. Va, 
Eunice Belle Stephenson (Dec. 1929), Suffolk, 
Nansemond Co. 
Virginia Lee Strailman, Raleigh, N. C. 
Louise Belle Stultz, Martinsville, Henry Co. 
Elizabeth Townsend, Manquin, King William Co. 
Arabelle Waller, South Boston, Halifax Co. 
Virginia Turner Ward (Dec. 1929), Nassawadox, 
Northampton Co. 
Marian Cynthia Warren, Lynchburtr. 
Mrs. Myrtie Estelle Watkins (Dec. 1929), Mon- 
ravia, Md. 
Faith Elizabeth Wilson, Martinsville, Henry Co. 
Clarissa Jane Woodard, Portsmouth. 
Okla Pauline Wortman, Chase City, Mecklenburg 
Co. 
Elizabeth Aileen Wright, Fentress, Norfolk Co. 
Ann Elizabeth Zeigler, Yukon, W. Va. 
Bachelor of Science Degree 
HOME ECONOMICS 
Monterey Virginia Allen, Portsmouth. 
Mary Brown Allgood, Petersburg. 
Martha Louise Barker, Danville, R. F. D. 
Juanita Beery, Covington, Alleghany Co. 
Audrey Loleta Cline, Staunton. 
May Marie Coffman, Edinburg, Shenandoah Co. 
Margaret Mildred Dixon, Bridgewater, Rocking- 
ham Co. 
Mary Elizabeth Dixon, Norfolk, R. F. D. 
Gertrude Roper Drinker, Richmond, R. F, D. 
Mariana Katherine Duke, Oxford, N, C. 
Maude Forbes, Washington, D. C. 
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Edith Margaret Click, Mt. Crawford, Augusta Co. 
Ola Gladys Grice, Elliston, Montgomery Co. 
Mary Augusta Hartman, Temperanceville, Acco- 
mac Co. 
Rose French Hogge, Hampton, Elizabeth City Co. 
Margaret Flanary Kelly, Big Stone Gap, Wise Co. 
Anna Bryan Keyser, Washington, Rappahannock 
Co. 
Hilda Muse Lovett, Stephens City, Frederick Co. 
Clara Vivian McDonald, Roanoke (City). 
Mary Virginia Quisenberry, Mineral, Louisa Co. 
Mary Betty Rodes, Greenwood, Albemarle Co. 
Anna Abbott Weisiger, Clayville, Powhatan Co. 
Carroll Lee Wingo, Drakes Branch, Charlotte Co, 
Amelia Elizabeth Woods, Buell, Norfolk Co. 
Nettie Tucker Yowell, Boyce, Clarke Co. 
High School Teaching and Administration 
Gertrude Elizabeth Bazzle, Vienna, Fairfax Co. 
Mary Louise Blankenbaker, Madison, Madison Co. 
Mildred Earle Blanks, Long Island, Halifax Co. 
Martha Elizabeth Brame, Blacksburg, Montgom- 
ery Co. 
Edna Alice Brown, Purccllville, Loudoun Co. 
Emma Shroy Clemens, Leesburg, Loudoun Co. 
Emma Mildred Coffman, Edinburg, Shenandoah 
Co. 
Mary Theresa Eleanor Crane, Parkersburg, W. 
Va. 
Elizabeth Lucile Davis, Earleysville, Albemarle 
Co. 
Nelle Rebecca Deaver, Lexington, Rockbridge Co. 
Alice Newell Dunn, Atlee, Hanover Co. 
Emma Virginia Ellmore, Herndon, Fairfax Co. 
Ruth Frankhouser (March 1930), Buchanan, 
Botetourt Co, 
Mary Irene Garrison, Harrisonburg. 
Wilma Armstrong Gifford, Mansfield, Ohio. 
Ida Hicks, Evington, Campbell Co. 
Audrey Steinbach Hines, Wakefield, Sussex Co. 
Rebecca Delia Holmes, Luray, Page Co. 
Elizabeth Lee Kaminsky, Norfolk (City). 
Elizabeth Lamed Knight, Westfield, N. J. 
Sallie Bronner Leach (Dec. 1929), Somerset, 
Orange Co. 
Helen Mary Lee, Norfolk (City). 
Helen Parrish Lineweaver, Harrisonburg. 
Anna Laura Mauck, Harrisonburg. 
Othelda Mitchell, Norfolk (City). 
Pearl Nash, Blackstone, Nottoway Co. 
Phyllis Peyton Palmer, Greenville, Augusta Co, 
Clara Eugenia Payne, Covington, Alleghany Co. 
Elsie Hart Quisenberry, Frederick Hall, Louisa 
Co. 
Louise Kathryn Renalds, Criglersville, Madison 
Co. 
Esther Louise Smith, Tampa, Fla. 
Ruby Alice Stewart, Pleasant Shade, Brunswick 
Co. 
Frances Anderson Sutherland, North Garden, 
Albemarle Co. 
Ruth Zimmerman Swartz, Waynesboro, Augusta 
Co. 
Mina Graves Thomas, Richmond (City). 
Frances Virts Titus, Lucketts, Loudoun Co. 
Mildred Hepler Wade, Millboro, Bath Co. 
Emily Olivia Wiley, Newport News, 
Lena Marie Wolfe, Mt. Jackson, Shenandoah Co. 
Elementary Teaching and Supervision 
Mildred Shuman Allport, Stevensburg, Culpeper 
Co. 
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Artie Ruth Andes, Ft. Defiance, Augusta Co. 
Ruth Lago Bowman, Harrisonburg. 
Annette Branson, Ethel, Richmond Co, 
Sarah Katherine Brooks, Stuarts Draft, Augusta 
Co. 
Anna Elizabeth Coons, Culpeper, Culpeper Co. 
Elizabeth Cowling. Eastville, Norhampton Co. 
Genevieve Ambrose Fearnow (Dec. 1929), Keezle- 
town, Rockingham Co. 
Lillian Antoinette Fearnow (Dec. 1929), Keezle- 
town, Rockingham Co. 
Elizabeth Frances Hopkins, McGaheysville, Rock- 
ingham Co. 
Margaret Estelle McKenzie, Whiteville, N. C. 
Linda William Malone, Petersburg. 
Lucy Carter Marston, Litwalton, Lancaster Co. 
Annabel Lee Miller, Newport, Giles Co. 
Edythe Bell Monahan, Blackstone, Nottoway Co. 
Suella Reynolds, Gate City, Scott Co. 
Thelma Irene Rotenberry, Andover, Wise Co. 
Linnie Frances Sipe, Elkton, Rockingham Co. 
Annie Preston Starling (Dec. 1929), Leaksville, 
N. C. 
Nancy Harriet Sublett, Harrisonburg. 
Evelyn Virginia Timberlake, Westfield, N. J. 
Dorothy Antoinette Townsend, Manquin, King 
William Co. 
MORE LETTERS FROM THE 
ALUMNtE 
Margaret K- Pusey, 1428 Powell St., 
Norristown, Penn.: I received today your 
special message to come to commencement. 
As much as I should love to come, it will 
be impossible, as I have just been down that 
way and, on the way home, stopped at H. 
T. C. for a few hours. It was great to see 
everyone again. It seemed perfectly natural 
to see so much pep over the Apple Blossom 
Festival, which had taken place the previous 
day, and to hear the question so frequently 
asked, "Who's going to be May Queen?" 
This all made me wish that I could be back 
again for a while, anyway. 
On the other hand, teaching isn't so bad, 
I have been teaching third grade in the 
public school here this year and expect to 
have the same place next year. 
I enclose a small check for the Johnston 
Memorial Fund, which I have been mean- 
ing to send for some time. 
Best wishes to all at H. T. C. 
Selma Madrin, Pulaski, Va.: I should 
love to attend H. T. C.'s commencement this 
year, but several months ago the company 
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planned to send me to Welch, W- Va. June 
11-15, when we have a formal opening of 
our new building. The dates for commence- 
ment run too close for me to leave my work 
that long. . . . Anne Allison is now Mrs. 
Douglas English. She has an adorable lit- 
tle daughter, who is about two months old. 
I certainly have missed H. T. C. and 
everyone this year. Being in the Southwest 
makes me feel as if I am separated from the 
world. But my work is very interesting, 
and I couldn't wish for a better company 
to work with. 
Mary Smith, a Pulaski girl who complet- 
ed the two-year course, and Mary Cecil 
were talking to me the other day, and we 
thought it would be a good idea to give the 
High School Senior girls a little party when 
the H. T. C. girls come home. This might 
interest a few in going to H- T. C. 
Give my love to everybody. 
Frances Herrick, Rt. 2, Norfolk, Va.: 
. . . Last week we had a school exhibit in 
which all schools of Norfolk County con- 
tested. My grade, which is the fifth, won 
first place of all the schools. As the old fel- 
low says, "I was thrilled to death." 
I saw in the last issue of the Virginia 
Teacher that the new building had been 
started. Are they making any progress on 
it? I certainly hope that this will be one 
of the most successful commencements ever. 
With love for you and H. T. C. 
Ruth Nickell, 506 Quincy Ave., Scran- 
ton, Penn.: I suppose I am the world's 
worst procrastinator, and there is no ex- 
cuse for me. 
Every year I offer a little prayer that our 
school might close in time for me to come 
to the H- T. C. commencement, but each 
year luck turns against me. There is 
nothing I'd rather do than come down there 
for four whole days. 
The work I do here is very pleasant, and 
I enjoy it thoroughly, but I certainly do miss 
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the contacts with old friends. It seems that 
no one from H. T. C. ever strays up here 
into this neck of the woods. 
I can't tell you the thrill I got when I saw 
Mrs. Johnston and the girls in New York 
when they broke Savage's basketball record. 
That was the first game I had the oppor- 
tunity to see since I left school. 
I know that commencement is going to 
be the great success that it always is. 
Frances Cabell : I am very sorry that 
I cannot come back to commencement this 
year, I surely hope that you will have lots 
of Alumnse back and that everyone will 
have a lovely time. 
I am very much thrilled just now over 
an appointment to teach history in the 
Washington and Lee High School, Claren- 
don, Va. It will be lovely to be back teach- 
ing again after a year of loafing. 
OUR CONTRIBUTORS 
JOHN CALVIN METCALF is dean of the 
Graduate School of the University of Virginia 
and an author of note. His lecture, entitled 
"The Great Tradition," was delivered at Har- 
risonburg in commemoration of Founders Day, 
March 12, 1930. 
JOHN A. SAWHILL is head of the Latin de- 
partment in Harrisonburg State Teachers Col- 
lege. He has this summer had a rich experi- 
ence in the Vergilian Tour, celebrating the bi- 
millenary of that poet. 
P. STEWART MACAULAY is a member of the 
staff of the Baltimore Sunday Sun. He is a 
graduate of Johns Hopkins University. 
PERRY CORNELL DECHERT is a senior at 
Cornell University. He is a former resident of 
Harrisonburg, where he received his high school 
education. In May, 1929, he was awarded a 
fellowship for study abroad by the International 
Institute of Education, in New York. 
ELIZABETH P. CLEVELAND holds the chair 
of French in the State Teachers College at 
Harrisonburg. 
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